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MONDIALISATION ET IDENTITE CULTURELLE DANS 
LES PAYS DU MAGHREB: ROLE DE L'EDUCATION 
ARMED CHABCHOUB 
'Avec la mondialisation, nous sommes entres 
dans une ere de transculturalite 
avec ses riques et ses perils, .mais aussi 
ses chances ii saisir. ' 
- Frederico Mayor, 1998 
Amorcee an debut du 20eme siecle, suite an processus de colonisation 
notammeht, la modernisation des societes maghr6bines, connmt avec le phenomene 
actuel de mondialisation, une forte acceleration que la proximite geograpbique avec 
l'Europe"et le d6veloppement vertigineux des moyens d'infonnation et de 
communication rendent d'autant plus ineluctable. Economique et poIitique an 
depart; ce processus de mondialisation debouche inevitablement sur le culturel, 
puisque les resea4x ainsi crees vont vehiculer les patterns du nauveI oIdre mondial, 
arrosant ainsi toute la planete de nouvelles valeurs. 
Ce premier constat nous autorise a dire que le processus d'acculturation que 
no us impose la mondialisation, 11 force de nouvelles technologies de 
communication de plus en plus sophistiquees, nous conduit, a terme, vers une 
necessaire restructuration de l'identit6 maghr6bine et son repositionnement face 
aux modeles occidentaux en general et anglo-saxons en particulier? 
Et pour faire face 11 ces defis, la societe maghrebine n'est-elle pas appeJee 
tout a la fois, a s'inscrire dans cette dynamique globalisante et a sauvegarder 
sa personnalite de base ? 
Quel r6le l'Education peut-elle jouer dans ce 'challenge'? 
Porteuse de tout projet de societe, I'Education n'est-elle pas appelee 11 
accompagner ces transformatios culturelles en les expliquant 'aux jeune.s et en 
amen ant ces derniers a y adherer, sans nier pour autant leurs valeurs 
fondamentales? L'Education n'est-elle pas egalement appeJee 11 apprendre 11 ces 
m8mes jeunes a sauvegarder leur culture originelle et a la faire connaitre aux 
autres habitants du village planetaire ? 
Cette communication essaiera de repondre a ces interrogations en abordant 
successivement les trois themes suivants: 
Mondialisation et mutations culturelles 
Apprentissage des outils de la mondialisation 
Education et defense de la personnalite maghrebine. 
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MondiaJisaton et mutations culturelles 
Initiee par la revolution infonnatique des deux dernieres decennies, la 
mondialisation devait raccoorcir l'espace et le temps de l'homme contemporain 
pour faire de la planete une grand Village, seIon l' expression consacree. Qu' il 
s'agisse de moyens de communication (avion~TGV .. ) DU de telecommunications 
(TV par satellite, Fax, Visioconference, Internet, GSM .... ), tout est aujourd'hui 
mis en oeuvre pour raccourcir les distances et les d6lais. Une technologie comme 
internet permet actuellement a tout abonne d' entrer en contact avec n' importe queI 
autre abonne (quel que soit son emplacement sur la planete) en un temps record 
et de lui transmettre des informations qui, en d'autres temps, aurait mis des 
semaines pour parvenir a son destinataire. Les evenements politiques, soc;iaux 
aussi hien que les guerres et les catastrophes naturelles sont captes par les chaines 
de TV et retransmis par satellite it tous Ies habitants du Grand village, en temps 
reel. Mieux encore, cette maitrise du temps et de I' espace s' accompagne par une 
diminution des coOts qui rend l'utilisation de ces nouvelles technologies encore 
plus attrayante, parce que competitive. 
La generalisation progressive de ces nouveaux moyens de communication a 
tous les habitants de la planete, va creer de nouvelles courroies de transmission des 
valeurs et des modeles, courroies d'autant plus efficaces qu'elles sont rapides et 
attrayantes (pensons aux images numeriques de la TV). ,C'est ainsi que de 
nouveaux 'patterns' vestimentaires, mu'sicaux, architecturaux, cullinaires, 
esthetiques ... vont pouvoir quitter leur lieu d' origine pour nomadiser a travers le 
grand village planetaire, offrant aux plus fragiles (les adolescents, les 
demunis ...... ), des objets de fixation et de desir. Les nouvelles connaissances 
scientifiques, les recentes decouvertes technologiques vont egalement emprunter 
les memes canaux de transmission pour venir arroser nos societes et bousculer 
nos certitudes. 
Cette circulation des idees et des valeurs est actueilement a sens unique (cad, 
du Nord vers le Sud, pour les raisons que nous connaissons tous), ce qui risque de 
rendre la circulation de I'information (elaboree dans le nord) quelque peu 
agressive et de donner a la mondialisation, aux yeux de certains, un relent de 
neo-colonialisme. 
Mais quel que soit notre jugement de valeur, cette nouvelle donne va acceIerer, 
on s'en doute, le processus d'acculturation des societes maghrebines, processus 
commence lentement au debut du XXeme siecle. Or, a peine commen':rons-nous, 
grace a I'education massive des jeunes notamment, a assimiler les valeurs de la 
Modernite, qu'on nous parle deje du passage urgent vers la post-moderniM, ce 
nouvel avatar de la mondialisation. Or ce passage .rapide d'un modele culturel 
endogene vers un modele culturel doublement exogene (il est occidental et il est 
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americain) est de nature a produire des interferences d'autant plus difficiles a gerer 
par nos concitoyens (qui ant trois mille aDs d'histoire derriere eux) que nos 
societes o'ont eu le temps d'inventer et de mettre en place de nouveaux 
mecanismes de transition. 
Et c'est U .. que l'6ducation peut intervenir pour expliquer ce phenomene 
complexe auxjeunes. les convaincre a y prendre une part "active et leurdonner par 
lA meme les outils .,intellectuels pour creer des passerelles entre le local et 
l'Universel. 
Apprentissage des outiIs de la mondiaIisation 
La premiere le<;on (argumentee) que I'ecole doit apprendre aux jeunes, a 
propos de la mondialisation, est qu'il est de I'ioterSt de tous-de s'y i.oscrire, it la 
fois pour Stre dans le se~s de l'Histoire et pour preserver l'avenir. Se soustrai.re a 
ceUe dynamique globale, sous pretexte qu'elle est acculturante, est un acte 
suicidaire pour tous. L'histoire recente a montre que nos societes n'evoluent que 
par acculturation et que toute velleite de fenneture culturelle conduit a tenne vers 
. une regression sociale et culturelle. 
Mais il ne suffit pas de faire ces declarations solennelles pour s'inscrire dans 
la mondialisation. Encore faudrait-il se donner les moyens operationnels pour y 
participer. Ces moyens sont de trois sortes : communicationnels, technologiques 
et ethiques. 
Les moyens de communication 
Pour s'inscrire dans la mondialisation, it faut dialoguer avec les habitants du 
grand Village, echanger avec eux biens materiels et valeurs culturelles. Plus que 
jamais, l'apprentissage des langues etrangeres les plus usites (meme si elles sont 
dominantes) devient ici une necessite! d'adaptation au contexte global de la 
mondialisation. Pour communiquer avec les autres habitants du village 
cosmopolite, il faut main tenant connaitre trois DU quatre langues. 
Le Maghrebin n' a pas a se faire de complexes vis-a-vis des langues, puisqu' il 
a toujours appris celles des autres, au gre des configurations politiques et 
culturelles du monde. C'est ainsi que Marrou rapporte dans son Histoire de 
'I' education pendant l'Antiquit< (1955) que l'africain scolarise du 4eme siecle 
parlait trois langues: sa langue maternelle (punique ou berbere); le latin et le grec . 
.. C'est dire que nous ne pouvons gagner le pari de la mondialisation qu'avec 
pius d'education devant permettre d'apprendre les langues etrangeres a un plus 
grand nombre de nos concitoyens. 
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L'apprentissage des nouvelles technologies 
On ne peut vouloir etre citoyen du monde et surseoir a l'apprentissage des 
nouvelles technologies, en premier lieu, I'usage de l'ordinnateur. L'ordinnateur 
devniit aujourd'hui avoir sa place a l'ecole autant que le livre. C'est tout a la fois 
un autil d'apprentiss,age. un mode de communication et la cIe sans laqueUe on ne 
pent pas maitriser les nouvelles technologies de l'information. 
L'usage d'[nternet a I'ecole, avec Ies mille et une possihilit6s de dialogue et 
d'instruction qu'il offre aux 6leves, devrait lui aussi etre generalise a toutes nos 
ecoles, comme c'est le cas en Europe et en Amerique. Par ailleurs, naus sommes 
convaincus que l'apprentissage de ces technologies a }'ecole (avec la dimension 
humaine qui accompagne taute oeuvre educative) leur donne une,dimension 
culturelle et humaniste qu'elles ne sauraient avoir si eUes etaient acquises ailleurs. 
La presence de l'educateur, comme accompagnateur averti tout autant de leurs 
valeurs que de leurs limites, leur assure un usage a la fois modere et adapte aux 
circonstances. 
L'apprentissage de la nouvelle tthique 
Apprendre a vivre dans le grand Village planetaire, cosmopolite et 
multiculturel, requiert des valeurs"humanistes et universelles dont l'enseignement 
et la diffusion reviennent encore une fois a l'Ecole. 
La tolerance (cad I; acceptation de l' autre camme different de sDi), I' ouverture 
a l'autre (cad la connaissance de sa culture et de ses valeurs), la convivialite (cad 
la capacite de vivre avec l'autre meme s'il est different) constituent l'ossature de 
la nouvelle ethique universelle qu'impose la mondialisation a tous les citoyens 
du grand village. 
La aussi, i1 ne s'agit pas d'endoctriner les jeunes en leur imposant cette 
nouvelle ethique, au nom d'une certai~e mondialisation triomphante. Il s'agit de 
les convaincre des changements culturels en oeuvre un peu partout dans le monde, 
et de I' inter8t que nous avons tous a nous y inscrire, en toute connaissance de cause 
et avec toute la moderation qu'impose la sagesse du maghrebin. 
L'ecole peut ainsi prendre appui sur l'histoire pour convaincre les eleves que 
pour survivre et evoluer, les societes n'ont pas interSt a prendre le contre sens de 
l'histoire. La geographie, en expliquant les proximites, peut egalement prendre 
une part active a cette oeuvre de conscientisation des jeunes. 
Ici plus que partout ailleurs, le r6le de l' ecole reste irrempla~able: en 
expliquant methodiquement les enjeux culturels, en demontrant rationnellement 
les ehoix et argumentant logiquement Ies debats, l'Eeole est l'institution la mieux 
outillee pour ereer eet homme nouveau et lui apprendre a viyre,dans le Grand 
village et a prendre part a ses activites. 
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Educatiou et defense de la personnalite Maghrebine 
Venons-en main tenant aux -retombees culturelles de ce processus de 
mondialisation. La personnalite maghrebine (11 peine sortie du modele 
traditionnel) subit de plein fouet les patterns triomphants de la mondialisation. 
Etant donne la souplesse de leurs structures mentales et affectives, les jeunes 
sont generalement plus permeables a. ce phenomene que les autres. C'est ce qui 
nous autorise a. parler ici de processus d'acculturation. Ce processus risque a. 
terme, si l'Education n'y prend garde, de destructurer la personnalite de base des 
magbrebins. 
Comment l'education peut-elle gerer au mieux ce processus complexe? 
Comment peut-elle tirer profit du phenomene de globalisation, tout en 
sauvegardant l' essentiel? Terrible paradoxe. Mais l' education, en tant qu' action 
qui s'adresse a. l'etre humain, complexe et multidimentionnel, n'est-elle pas dans 
son essence, une gestion des paradoxes? 
L'histoire de J'education montre que ce paradoxe peut etre gere 
pectagogiquement et cela, en deux temps: 
Premierement, apprendre aux jeunes, a. I'ecole (en cours d'education civique 
par exemple), que la vie sociale n' etant pas faite seulement d' instrumentalites, tout 
citoyen ne peut garantir sa perennite qu' en s'inscrivant dans une culture locale. Or, 
certains elements de la culture maghrebine traditionnelle Qafamille, le respect des 
personnes agees, etc ........ ) peuvent etre retenus et valorises en tant qu'antidot a la 
depersonnalisation secretee par la societe post-moderne. Dans le meme sillage, 
l'ecole devrait egalement convaincre les jeunes que l'histoire, vivier des valeurs, 
fonctionne pour chaque individu comme source d'enracinement dans une 
communaute culturelle. C'est dire qu'il ne nous suffit pas d'enseigner l'histoire du 
Maghreb aux eleves; encore faut-i11eur apprendre a. s'y ressourcer. 
L'ecole peut egalement persuader les jeunes magbrebins qu'on peuttout 11 la 
fois etre citoyen du monde, utiliser les nouvelles technologies de l'information, 
parter trois ou quatre langues etrangeres et revendiquer sa culture originelle. Sans 
aller jusqu'e I'exemple typique du Japon, nous pouvons dter la cas de la 
generation magbrebine des 50/60 ans qui a su acceder 11 la modemite tout en 
gardant des liens privilegies avec sa culture originelle. 
Encore une fois l'ecole a une tache de conviction et non de conversion. C'est 
a. ce prix qu' on peut assurer a. cette operation succes et perennite. 
Dans un deuxieme temps, on pourrait apprendre auxjeunes les methodologies 
devant leur permettre de faire connattre leur culture et leurs valeurs aux autres 
habitants du grand village et ce, dans un double objectif: enrichir la culture 
generale du vis-a.-vis et lui donner l' opportunite d'y trouver une solution aux effets 
secondaires de la post-modernite. La mattrise des nouvelles technologies de 
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communication a I'ecole (Internet, fabrication de CdRom .. etc )devrait pennettre 
aux jeunes de pouvoir 'vendrc' leur culture aux autIes jeunes du grand Village. 
Pour ce faire, l'instrumentalite ne suffit pas; encore faut-il y croire. Croire a sa 
culture eten etre fier (sans narcissisme, ni fanatisme) est l'oeuvre de l'ecole et des 
educateurs maghr6bins. Et ils ant demontre par le passe qu' ils en sont capables. 
Conclusion 
Qu'est ce qu'Stre maghrebin a l'ere de la mondialisation? 
Cela consiste tout d'abord a se mettre dans le sens de l'histoire et a savoir 
s'adapter au nouveau contexte de la mondialisation, tout en sauvegardant 
l'essentiel,' 
L'histoire recente du Maghreb montre que le citoyen maghrebin a toujours su 
s'adapter aux nouvelles conjonctures et en tirer profit, tout en restant fidele a sa 
personnalite de base. Que dire lorsque I'Education, devenue depuis peu a la portee 
de taus les jeunes citoyens, met a la disposition de ces derniers les moyens 
techniques et humains devant les aider a evoluer intelligemment dans ce nouvel 
environnement, qui recele autant de risques que de chances. 
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